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Tåranåthaの dBu ma theg mchog 第６章
「二無我の決択」について
望 月 海 慧
はじめに
筆者は、これまでTåranåtha Kun dga’ snying po (1575-1635) のTheg mchog shin tu
rgyas pa’i dbu ma chen po rnam par nges pa (dBu ma theg mchog) に対する研究を行い、次
の論考を発表してきた。
1. “On the first Chapter of the dBu ma theg mchog by Tåranåtha”,『印度学仏教学研究』
58-3, 2010, pp. (136)-(143).
2. 「Tåranåthaの dBu ma theg mchog第 2章「一切の所知の境の決択」について」
『インド論理学研究』1, 2010, pp. 313-332.
3. 「Tåranåthaの dBu ma theg mchog 第３章「仏の心髄である法界の決択」につ
いて」『身延山大学仏教学部紀要』10, 2010, 1-19.
4. “On the fourth Chapter of the dBu ma theg mchog by Tåranåtha”, Acta Tibetica et
Buddhica 3, pp. 129-154.
















1 B. pp. 27-38; D. 18a1-25b2; L. 24b4-38a5; M. pp. 46-62.
2
前者については早島1985, 舟橋1965, 篠田1982, 後者については笠松1939, 光川1962などを参照。
3
安井 1974参照。
Acta Tibetica et Buddhica 3: 109-154, 2010.
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dBu ma theg mchog 第 6章の構成
本章の概要も、前稿と同じようにYe shes rgya mtshoによる注釈書 Theg mchog shin tu


























































































































1 人無我については、1.1 それに入る在り方[1-8]と 1.2 その論証に分けられ、導入
部分としての前者では四顛倒としての我見に言及し、その人は無常で、苦であり、我
と作者と矛盾するものであるとする。主要部分である後者では、1.2.1 人無我に入る論
理の解説と 1.2.2 その詳細な解説が述べられ、前者では略説として Maitreya の
Mahåyånasütrålaµkåra を引用しながら、1.2.1.1 無常性 [9-126]、1.2.1.2 苦 [127-134]、
1.2.1.3 作者の空性 [135-159] が論証される。詳細な解説は、1.2.2.1 解説する理由
[160-170]を述べた後に、1.2.2.2 論理そのものの解説として、1.2.2.2.1 根本典籍の配置
と、1.2.2.2.2 詳細な解説とに分けられる。前者は、1.2.2.2.1.1 教典の言葉 [171-174]と
1.2.2.2.1.2 マイトレーヤの典籍としてMahåyånasütrålaµkåraが引用[175-189]され、さら
に 1.2.2.2.1.2.2 その詳論では 1.2.2.2.1.2.2.1 人我の実体存在の否定 [190-191]、
1.2.2.2.1.2.2.2 我と蘊の一異の否定 [192-195]、1.2.2.2.1.2.2.3 不可言説の人我の否定
[196-199] 、1.2.2.2.1.2.2.4 我が行為をもつことの否定 [200-220]、1.2.2.2.1.2.2.5 聖教と
の矛盾を説いたもの [220-232]として同論と Madhyåntavibhåga が引用される。後者で
は、1.2.2.2.2.1 有身見の自性の認識 [233-252]、1.2.2.2.2.2 その把握対象としての
1.2.2.2.2.2.1 滅見の外境の否定として、一異 [253-256]、前後 [257-260]、領受者と領受
されるもの [261-266]、集まったもの [267-270]、特徴 [271-274] 、区別 [283-285]、業
の作者と異熟の受者 [286-287]、部分 [288-291]、遍充されるものと遍充するもの
[292-296]、想 [297-299]、三蔵の在り方 [300-307]、ダルマキールティの論理 [308-311]、
1.2.2.2.2.2.2 我見を区別した否定 [312-333]が述べられる。ここでは、Någårjuna の
114
Mülamadhyamakakårikå、ÅryadevaのCatu˙ßataka、Dharmakîrtiの Pramåñavårttikaなどが
引用され、最後に 1.3 人無我のまとめ [334-337] が述べられる。
2. 小乗とは共通ではない大乗の法無我に関しては、2.1 法我への執着の認識と、2.2
法無我の論証に分けられ、前者は 2.1.1 名称の異門[338-341]、2.1.2 認識されるものと
認識するもの [342]、2.1.3 常と断の二辺の否定[343-353]、2.1.4 有無の区別[354-359]、
2.1.5 意味の確定 [360-373]が述べられる。後者は、2.2.1 誓願 [374]に続いて、2.2.2論
証の解説が述べられる。2.2.2.1 事物の真実の非存在の解説 [375-416]では Dharmakîrti
の Pramåñavårttikaと Íåntidevaの Bodhicaryåvatåraを引用しながら詳論され、2.2.2.2戯












































らであり、続いて入るからであり、滅しているからであり、[9-12 = MSA 18. 82]
完全に変化するものと把握されているからであり、その原因と結果である
からであり、尽きているからであり、主であるからであり、清浄と衆生が続
いて入るからであり、[13-16 = MSA 18. 83]
最初に［生じ］、次第に大きく、拡大し、所依の事物と変異と成熟とその
ように劣ったものと特に勝れたものと、[17-20 = MSA 18. 84]
光り輝くものと光り輝かないものと、他の領域に行く者と種子を持つ者と、
無種姓の者と、影像として生じたものとで、[21-24 = MSA 18. 85]
生は 14 種であり、原因と量の特殊性と詳細と意味がなく、不適切で、所
依としてはあり得ず、[25-28 = MSA 18. 86]
［一時的に］存在するものに［変化が生じることは］あり得ない。最初に
滅しなければ、最後に変化しない。そのように劣性と勝れた特殊性と、光り
輝くものと光り輝かないものと、[29-32 = MSA 18. 87]
行くことがなければ存続することは不合理で、最後のものはあり得ず、心
の随入なので、一切の有為は刹那である。[33-36 MSA 18. 88]
［四］大種と六［内処の］義を刹那と述べたものは、乾燥と拡大と、自性
の移動と拡大と減少であるから。[37-40 = MSA 18. 89]
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それ故に解脱は誤りのみに尽きている。[175-179 = MSA 6. 2]
どのようにして迷乱のみに依って人は苦の自性の相続への執着を理解す
ることにはならないのか。知らないものと知っているもの、苦と苦がないも


















[196-199 = MSA 18. 95]
二が存在するという識が生じるので、それは縁ではなく、意味がないから。





三菩提を損なっている。[204-207 = MSA 18. 97]
三つの過失があるので、見ることなどがその行為として自ら生じたのでは
ない。行為がその縁をともなっても、見ることなどの行為は存在しないもの
である。[208-211 = MSA 18. 98]
作者ではないので、無常であるので、一つの部分に常に入るので、見るこ
となどの行為は自ら生じたものとしては適切ではない。[212-215 = MSA 18.
99]
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も存在しないので、縁そのものとしては適切ではない。[216-219 = MSA 18.
100]
雑染と清浄の状態を断じる区別と、入ることと相続の区別も人により近く






































宇井 1961, pp. 478-488.
21
長尾 1976, p. 283.
22
注釈書は、「Dharmakîrtiなど」とする。









。[261-264 = MMK 27. 6]
我は取とは異なるものとして成立するものではない
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三枝 1985, pp. 918-919.
25
三枝 1985, pp. 920-921.
26
三枝 1985, pp. 900-901.
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30 Tib: sde snod kyi tshul. 典拠の確認はできていない。
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う。[398-401 = PV 1. 85]
それ故に集まったものが一つ存在するのではない
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本多 2005, pp. 49-50.
33
金倉 1965, p. 145.
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長尾 1982, pp. 319-321.
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宇井 1961, pp. 228-230.
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宇井 1961, p. 282.
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Tibetan Text of the dBu ma theg mchog: chapter 6
phyin log gzhan gsum bdag lta’i grogs yin te //
bdag ni rtag tu’am re zhig gnas46 ’dod rtag /
sngar gnas bden las gzhan du chad snyam pa //
gang zag la ltos rtag chad mthar lta’o //
’dus byas nam yang rtag pa’i go (M. 47) skabs med // 5
mi rtag pa las47 med dang sdug bsngal rtogs //
sdug48 bsngal can ni byed por mi rung zhing //
mi rtag pa la bdag dang byed po ’gal //
de ltar yang rje btsun gyis tshigs su bcad pa //49
mi rung rgyu las skyes phyir dang //
’gal phyir rang nyid mi gnas phyir // 10
med (L. 27a) phyir mtshan nyid nges phyir dang //
rjes su ’jug phyir ’gag pa’i phyir //50 [MSA 18. 82]




49 L. om. /; M /.
50 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 82 (Lévi 1907, p. 149):
130
yongs su ’gyur bar dmigs phyir dang //
de rgyu nyid dang ’bras bu’i phyir //
zin pa’i phyir dang bdag po’i phyir // 15
dag dang sems can rjes ’jug phyir //51 [MSA 18. 83]
dang po je bas je che dang //
rgyas dang rten gyi dngos po dang //
’gyur dang yongs su smin pa dang //
de bzhin dman dang khyad par ’phags //52 20 [MSA 18. 84]
’od gsal ba dang ’od mi gsal //
yul gzhan ’gro dang sa bon bcas //
sa bon med pa’i ngo bo dang //
gzugs brnyan du ni skye ba ste //53 [MSA 18. 85]
skye ba rnam pa bcu bzhi la // 25
rgyu dang tshad kyi khyad par dang //
rgyas pa don med mi rung dang //
rten nyid du ni mi srid dang //54 [MSA 18. 86]
gnas pa la ni mi srid dang //
dang po mi ’jig mthar mi ’gyur // 30
de bzhin dman dang khyad par ’phags //
’od gsal ba dang ’od mi gsal //55 [MSA 18. 87]
’gro med gnas pa mi rung dang //
tha ma nyid ni56 mi srid dang //
sems kyi rjes su ’jug pa’i phyir // 35
ayogåddhetutotpatter virodhåt svayam asthite˙ / 
abhåvål lak≈añaikåntyåd anuv®tter nirodhata˙ // 
51 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 83 (Lévi 1907, p. 149):
parinnåmopalabdheß ca taddhetutvaphalatvata˙ / 
upåttatvådhipatvåc ca ßuddhasatvånuv®ttita˙ //
52 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 84 (Lévi 1907, p. 151):
ådyastaratamenåpi cayenåßrayabhåvata˙ / 
vikåraparipåkåbhyåµ tathå hînavißi≈†ata˙ // 
53 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 85 (Lévi 1907, p. 151):
bhåsvaråbhåsvaratvena deßåntaragamena ca /
sabîjåbîjabhåvena pratibimbena codaya˙ // 
54 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 86 (Lévi 1907, p. 151):
caturdaßavidhotpattau hetumånaviße≈ata˙ / 
cayåyårthådayogåcca åßrayatva asaµbhavåt //
55 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 87 (Lévi 1907, p. 151):
sthitasyåsaµbhavådante ådyanåßåvikårata˙ / 
tathå hînavißi≈†atve bhåsvaråbhåsvare ’pi ca //
56 L: na.
131
’dus byas thams cad skad cig57 ma //58 [MSA 18. 88]
’byung ba rnams dang don rnam drug /
skad cig59 nyid du brjod pa ni //
skam dang ’phel dang rang bzhin gyi //
g-yo (L. 27b) dang60 ’phel dang ’grib pa’i phyir //61 40 [MSA 18. 89]
20-’byung ba de-62 dang ’brel63 phyir dang //
yongs su ’gyur ba gzhi yi phyir //
kha (D. 18b) dog dri dang ro dang reg /
’dra phyir de ni de dang ’dra //64 [MSA 18. 90]
bud shing rag65 las byung ba’i phyir // 45
je66 bas je67 cher dmigs pa’i phyir //
sems rjes ’jug phyir dri ba’i phyir //
des na (M. 48) phyi yang skad cig ma68 //69 70 [MSA 18. 91]
smras pa /
gang zhig gang na’ang yod min pa //
rtag ces bya ba mi ’thad do // 50
nam mkha’ dang ni rigs spyi71 sogs //
mkhas pas (B. 28) bshad kyang rtsod pa’i ngor //
’gyur dngos gcod dang grags phyir yin //
57 L: gcig.
58 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 88 (Lévi 1907, p. 151):
gatyabhåvåtsthitåyogåccaramatva asaµbhavåt /
anuv®tteßca cittasya k≈añikaµ sarvasaµsk®tam //
59 L: gcig.
60 L: ba.
61 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 89 (Lévi 1907, p. 153):
bhütånåµ ≈a∂vidhårthasya k≈añikatvaµ vidhîyate / 
ßo≈av®ddhe˙ prak®tyå ca calatvåd v®ddhihånita˙ // 
62 L: bya byed med.
63 L: ’bral.
64 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 90 (Lévi 1907, p. 153):
tatsaµbhavåtp®thivyåß ca pariñåmacatu≈†ayåt /





69 D. om. //.
70
Mahåyånasütrålaµkåra 18. 91 (Lévi 1907, p. 153):
indhanådhînav®ttitvåt tåratamyopalabdhita˙ / 
cittånuv®tte˙ p®cchåta˙ k≈añikaµ båhyamapyata˙ //
71 L: kyi.
132
de rnams brtags yod nyid yin phyir //
blo yis brtags pa kho nar zad // 55
’di dag ’gyur ba med pa’i phyir //
rtag72 pa ci ste min snyam na //
’di la khyad gzhi ma grub pa’i73 //
’gyur ba med kyang ’gyur med min //
gzhi med pa la skye ’gag sogs // 60
yod med gang yang mi ’thad do //
mo gsham bu la skye ba ni //
med ces bzhin te skye med min //
chos dbyings ci yang ma yin pa74 //
gnas lugs don dam zhes75 smra ste // 65
de ’dra ’dod pa’i skye med ni //
don dam min te ’di dang mtshungs //
yod cing grub la skye ba ni //
med na skye med ces76 brjod bya //
ye nas grub na77 skye ba med // 70
(L. 28a) ’byung min gnas dang ’gag pa med //
skye ’jig can la rdzas yod dang //
brtags yod gnyis su ’dod pa yin //
gnas pa la ni rdzas dang btags //
don dam zhes bya dbye ba gsum // 75
’on kyang byung rjes gnas na gnas //
gdod mar gnas la gnas pa med //
’gog pa gnyis kyang byas par ’gyur //
’di dag gsar ba78 skyes phyir ro //
skyes la79 mi ’gag med pas na // 80
skye ’jig can te ’dus byas yin //










bskal par lon sogs yod pa ste //
thob pa po dang de ’brel phyir //
dus kyi80 ’khrid pas ’gyur ba nyid // 85
(D. 19a) byung yang skyes pa min snyam na //
gzugs sogs la yang thal bar ’gyur //
skyes kyang mi ’jig srid snyam na //
dngos po rtag pa yod par ’gyur //
dngos med yin81 yang gsar ba82 skye // 90
de yang rgyu can nyid ’gyur ro //
de lta na ni (M. 49) dngos po dang //
khyad par med par ’gyur snyam na //
chos can gang la nyer len nam83 //
rdzas med mtshan gzhi’i84 dngos med de // 95
bltos85 ngor ’dus byas mtshan nyid can //
brtags pa tsam yang sel ngor skye //
de la rdzas su skye ba med //
kun rdzob bden par ’di mi skye //
rdzas su (L. 28b) skye ’jig yod pa ni // 100
dngos po ’dus byas rnams86 la yin //
rig dang snang ngor de dag la //
skye ’jig ’gyur ba gang las ’grub //
brtags pa ’khrul ba’i ngor byas na //
dngos med rgyu dang bcas par ’dod // 105
skye ’jig yod kyang ’dus byas ni //
min na ha cang thal ’gyur te //
’dus byas rang gi mtshan nyid dang //
ldan yang min zhes su zhig smra //
rdzas med la ni nyer len dang // 110
lhan cig byed pa med mod kyang //









bral ba’i rgyu yod kha cig la’o //
’jog dang byed las rdzas mi skye //
brtags pa’i ngor ni (B. 29) nges bskyed pas // 115
ri bong rwa87 sogs blo ngo na’ang //
mi srid pa dang ’di mi mtshungs //
’di rtag rdzas su rtag na ni //
rtag pa’i dngos ’gyur mtshan nyid ’gal //
’on de brtags par rtag na ni // 120
blo ngor skye ’jig byed dang ’gal //
gang zhig rnam par shes pa dang //
rtog yul thams cad ’dus byas dang //
ye shes kho na’i rang spyod yul //
’dus ma byas88 pa don dam nyid // 125
blo ngo’i chos las89 grol ba’o //
zhes90 bya ba ni ’phros don gyi tshigs su bcad pa’o //
mi rtag phyir na gnas pa’i go skabs med //
gnas pa’i rang dbang med phyir sdug bsngal (L. 29a) nyid //
lam yang sdug (D. 19b) kun rigs kyi khongs su ’dus //
phun tshogs ’jig dang mi bsrun phrad pa dang // 130
rgyu las ’bras bur ’gyur te de yang ’jig /
dri ma nus dang bag chags med las ’dzin //
de las ’bras ’gyur (M. 50) de yang ’jig pas skrag /
sdug bsngal thams cad mi rtag rgyu mtshan can //
byed po rtag dang dbang bsgyur91 yin ’dod na // 135
sdug bsngal can phyir mi ’dod bab92 min nam //
’bras tshe rang ’jig rtag min rang dbang med //
bya byed las kyi byed po ’dod mod kyi //
rtag dbang gcig pus93 dngos po gcig la yang //
byed mi nus na thams cad smos ci dgos // 140







93 D: bus; L: nus.
135
’dod pas rim par bskyed na gcig pus94 ’gal //
dbang phyug ’dod par gcig na du mar ’gyur //
’dod pa byed por gcig na de yang rtag95 /
tha dad rgyu ’bras yin na mi rtag nyid // 145
rgyu mang gzhan yang yod na rten ’brel mtshungs //
rtag pa’i rgyu ’bras yin na rim pa ’gal //
’brel ba96 gnyis dang bral97 na byed pos min //
de phyir bdag ni byed po’i bya ba ’dor //
sdug bsngal rang bzhin spong ’dod bdag len ’dod // 150
mi rtag dus kyis ’khrid la bdag dbang med //
chu thigs du ma’ang so so’i sar skams na //
chu bor (L. 29b) mi ’gyur mi rtag du ma la //
dgag bya’i mtshan nyid nam yang yod ma yin //
bdag po rang dbang rtag pa med // 155
de las bde sdug sbyin bya’i yul //
bdag kyang med par rtogs pa na //
khams gsum pa yi nyon mongs zlog /98
gang zag bdag med sgom pa yod med las //
srid las grol ba yod med rjes su dpog / 160
ma rig pa las ’jig tshogs lta ba ste //
de las ’dod chags zhe sdang shugs drag ’byung //
bdag lta med na nyong mongs gzhan yod kyang //
yang srid ’phen99 byed las ni gsog100 mi nus //
ngar ’dzin pa dang nga yir ’dzin pa (D. 20a) dang // 165
de nyid gzhan la spos (B. 30) nas byed por ’dzin //
de yi khyad par rtag gcig rang dbang can //
rang (M. 51) bzhin gtsang bzang ma ’dres pa ru blta //











chos nyid dang yang rjes mthun yin par ’dod // 170
dpal gyi mgur nas kyang //
phung po rnams la bdag med de //
phung po rnams kyang bdag la med //
rnam rtog bzhin du de dag med //
de dag med pa’ang ma yin no //
rje btsun gyis tshigs su bcad pa //
bdag dang byed po ’gog pa yang ’di ltar //103 175
bdag tu lta ba’i bdag nyid bdag mtshan min //
ngan par gnas min mtshan (L. 30a) nyid mi ’dra’i phyir //
gnyis las gzhan med de ni nor ba104 skyes //
de phyir thar ba105 nor tsam zad pa yin //106 [MSA 6. 2]
ji ltar ’khrul pa tsam rten107 skye bo yis // 180
sdug bsngal rang bzhin rgyun chags rtogs mi ’gyur //
rig min rig nyid sdug108 bsngal sdug bsngal med //
chos kyi rang bzhin de yi rang bzhin min //109 [MSA 6. 3]
brten110 nas dngos rab skye ba mngon ’jug na //
skye bo ji ltar gzhan gyi111 byas la brten112 // 185
gang phyir yod pa mi mthong med mthong ba //
’di ’dra’i mun nag rnam pa ’di gang zhig /113 [MSA 6. 4]
gang zag rdzas su yod ma yin //
brtags par yod pa nyid du brjod //





106 Mahåyånasütrålaµkåra 6. 2 (Lévi 1907, p. 22):
na cåtmad®≈†i˙ svayamåtmalak≈añå na cåpi du˙saµsthitatå vilak≈añå / 
dvayånna cånyad bhrama e≈ataditastataß ca mok≈o bhramamåtrasaµk≈aya˙ //
107 M: brten.
108 D: sdig.
109 Mahåyånasütrålaµkåra 6. 3 (Lévi 1907, p. 23):
kathaµ jano vibhramamåtramåßrita˙ paraiti du˙khaprak®tiµ na saµtatåm / 




113 Mahåyånasütrålaµkåra 6. 4 (Lévi 1907, p. 23):
pratîtyabhåvaprabhave kathaµ jana˙ samak≈av®tti˙ ßrayate ’nyakåritam / 
tama˙ prakåra˙ katamo ’yamîd®ßo yato ’vipaßyansadasannirîk≈ate //
137
kun nas nyon mongs nyon mongs rgyu //114 [MSA 18. 92]
nyes pa gnyis phyir de las ’di //
gcig dang gzhan du brjod bya min //
phung po bdag tu thal ba dang //
de rdzas nyid du thal ’gyur phyir //115 195 [MSA 18. 93]
mtshan nyid dang ni ’jig rten na //
mthong phyir bstan bcos sgo nas kyang //
bud shing me bzhin gnyis su ni //
brjod min mi rung dmigs phyir ro //116 [MSA 18. 95]
gnyis yod rnam shes skye ba’i phyir // 200
de rkyen ma yin don med phyir //
de phyir lta ba po nas ni //
grol ba’i bar du mi ’gyur ro //117 [MSA 18. 96]
bdag po nyid gcig yin na ni //
mi rtag (L. 30b) mi ’dod ’byung mi byed // 205
(M. 52) de las (D. 20b) mtshan nyid sgrub dgos te //
rdzogs pa’i byang chub gsum la gnod //118 [MSA 18. 97]
nyes pa gsum phyir lta sogs la //
de yi byed par rang byung min //
byed pa de yi rkyen can yang // 210
lta sogs byed pa med pa yin //119 [MSA 18. 98]
byed po min phyir mi rtag phyir //
gcig char rtag tu ’jug pa’i phyir //
114 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 92 (Lévi 1907, p. 154):
prajˆaptyastitayå våcya˙ pudgalo dravyato na tu / 
nopalambhådviparyåsåt saµkleßåt kli≈†ahetuta˙ //
115 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 93 (Lévi 1907, p. 154):
ekatvånyatvatovåcyas tasmåd do≈advayådasau /
skandhåtmatvaprasa©gåc ca tad dravyatvaprasa©gata˙ //
116 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 95 (Lévi 1907, p. 155):
lak≈añål lokad®≈†åc ca ßåstrato ’pi na yujyate /
indhanågnyoravåcyatv amupalabdher dvayena hi //
117 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 96 (Lévi 1907, p. 155):
dvaye sati ca vijˆånasaµbhavåtpratyayo na sa˙ / 
nairarthakyådato dra≈†å yåvanmoktå na yujyate //
118 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 97 (Lévi 1907, p. 155):
svåmitve sati cånityamani≈†aµ na pravartayet /
tat karmalak≈añaµ sådhyaµ saµbodho bådhyate tridhå //
119 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 98 (Lévi 1907, p. 155):
darßanådau ca tadyatna˙ svayaµbhürna trayåd api / 
tad yatnapratyayatvaµ ca niryatnaµ darßanådikaµ //
138
lta la sogs pa byed pa ni //
rang byung nyid du mi rung ngo //120 215 [MSA 18. 99]
de bzhin gnas dang zhig pa ni //
snga na med dang mi rtag dang //
phyogs gsum pa yang med pa’i phyir //
rkyen nyid du ni mi rung ngo //121 [MSA 18. 100]
kun nas nyon mongs rnam byang ba’i // 220
gnas skabs gcod pa’i bye brag dang //
’jug dang rgyun gyi bye brag kyang //
gang zag gis ni nye bar bstan //122 [MSA 18. 102]
(B. 31) gang zag yod na thams cad ni //
’bad med thar pa’am123 thar ba124 med //125 225 [MSA 18. 103cd]
gcig dang rgyu dang za ba dang //
byed pa dang ni dbang bsgyur126 dang //
bdag po’i don dang rtag pa dang //
nyon mongs pa dang dag pa’i gnas // [MV 3. 15]
rnal ’byor can dang ma grol grol // 230
’di dag la ni bdag tu lta //127 [MV 3. 16ab]
gnyen por mkhas pa bcu gsungs so //
bdag ’dzin ’di yi dmigs pa rang rgyud kyi //
phung po lnga yin rnam pa bdag tu lta //
’khrul phyir rnam rtog gting tshugs ma yin (L. 21a) pas // 235
120 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 99 (Lévi 1907, p. 155):
akart®tvåd anityatvåt sak®trityaprav®ttita˙ / 
darßanådi≈u yatnasya svayaµbhütvaµ na yujyate //
121 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 100 (Lévi 1907, p. 155):
tathå sthitasya na≈†asya prågabhåvåd anityata˙ / 
t®tîyapak≈åbhåvåc ca pratyayatvaµ na yujyate //
122 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 102 (Lévi 1907, p. 155):
saµkleßavyavadåne ca avasthåcchedabhinnake /
v®ttisaµtånabhedo hi pudgalenopadarßita˙ // 
123 B: ba’am.
124 L: pa.
125 Mahåyånasütrålaµkåra 18. 103cd (Lévi 1907, p. 155):
ayatnamok≈a˙ sarve≈åµ na mok≈a˙ pudgalo ’sti vå //
126 DL: sgyur.
127 Madhyåntavibhågakårikå 3. 15-16ab (Nagao 1964, p. 44):
ekahetutvabhokt®tvakart®tvavaßavartane /
ådhipatyårthanityatve kleßaßuddhyåßraye ’pi ca //
yogitvåmuktamuktatve åtmadarßaname≈u hi /
139
gzhan gyi rgyud dang rgyud mi gtogs pa la’ang //
bdag tu ’dzin pa’i ’du shes skye ba srid //
phung po ris128 gcig res ’ga’ lnga la sogs //
nges med tshul gyis ’jug pa’ang mthong ba yin //
bdag gir ’dzin pa’ang ’jig tshogs lta ba ste // 240
gtso bo129 rnam shes las gzhan rang gzhan rgyud //
yo byad130 sogs la ’jug mod nges pa med //
de de’i ’dzin stangs zhen yul dngos mi srid //
ma dpyad ’jig rten ngor bstun gang zag ’dod //
dngos po’i don du nam yang yod ma yin // 245
yang dag kun rdzob tsam du brtags (M. 53) yod nyid //
mthong bo131 sems can sogs kyang de dang mthun //
dngos dang don du yod (D. 21a) par de ’dod ’khrul //
log par rig pas ma rig khyad par can //
ma rig du ma rjes su ’brel ba’i phyir // 250
blo chen ’gas kyang ma rig tha snyad sbyar //
nyon mongs gsum du bsdu bar sngar bshad zin //
klu sgrub kyis kyang132 /
gal te phung po bdag yin na //
skye dang ’jig pa can du ’gyur //
gal te phung po rnams las gzhan // 255
phung po’i mtshan nyid med par ’gyur //133 [MMK 18. 1]
gal te lha de mi de na //
de lta na ni rtag par ’gyur //134 [MMK 27. 15ab]
gal te lha las mi gzhan na //






133 Mülamadhyamakakårikå 18. 1 (三枝 1985, p. 512):
åtmå skandhå yadi bhavedudayavyayadbhågbhavet /
skandhebhyo ’nyo yadi bhavedbhavedaskandhalak≈aña˙ // 
134 Mülamadhyamakakårikå 27. 15ab (三枝 1985, p. 918):
sa deva˙ sa manu≈yaßcedevaµ bhavati ßåßvatam // 
135 Mülamadhyamakakårikå 27. 16ab (三枝 1985, p. 920):
devådanyo manu≈yaßcedaßåßvatamato bhavet /
140
(L. 31b) nye bar len nyid bdag ma yin //
de dag ’byung dang ’jig pa yin //
nye bar blangs pa ci136 lta bur //137
nye bar len po yin par ’gyur //138 [MMK 27. 6]
bdag ni nye bar len pa las // 265
gzhan du ’thad pa nyid ma yin //139 [MMK 27. 7ab]
skyes bu sa min chu ma yin //
me min rlung min nam mkha’ min //
rnam shes ma yin kun min na //
de las gzhan na140 skyes bu gang // 270
brgya ba141 las kyang //
gal te nang bdag bud med min //
skyes min ma ning ma yin pa //
de tshe mi shes ’ba’ zhig las //
khyod bdag po’o snyam142 du sems //143 [CÍ 10. 1]
skyes pa bdag min mo gzugs mi ’dra’i phyir // 275
bud med ma ning la yang de ’drar shes //
mtshan nyid ’gal la dngos po gcig pa ci //
’dod ldan bdag na chags bral der mi ’gyur //
bcings144 ba145 bdag ’dod na ni grol ba min //
mtshan nyid (B. 32) ’gal yang yin na sa sogs kyang // 280
bdag tu ha cang thal ba ma yin nam //
de kho na nyid yin na sna tshogs ’gal //
tshor bas myong phyir myong bo146 bdag yod min //
136 L: ji.
137 L: /.
138 Mülamadhyamakakårikå 27. 6 (三枝 1985, p. 900):
na copådånamevåtmå vyeti tatsamudeti ca /
kathaµ hi nåmopådånamutpådåtå bhavi≈yati //
139 Mülamadhyamakakårikå 27. 7ab (L omits these pådas) (三枝 1985, p. 902):





Catu˙ßataka 10. 1 (Lang 1986, p. 94):
antaråtmå yadå na strî na pumån na napuµsakam /





de bdag yin na len po lag pa dang //
’gro bo147 rkang yin de ni len ’gro med // 285
las ni lus ngag sems (M. 54) pas148 byed mthong phyir //
bdag gis ma byas ci phyir ’bras bu myong //
cha shas las gzhan tshogs pa med pa’i phyir //
lus ngag sems ni nam yang bdag ma yin //
(L. 32a) thams cad yin na gzhan dbang mi rtag ’khrul // 290
du mar (D. 21b) ’gyur phyir bdag ni yod ma yin //
khyab pa’i tshul la khyab byar gcig yin na //
sngar bshad skyon dang khyab byar mi gcig na //
bde sdug bdag gis myong ba med par ’gyur //
dge sdig149 sogs dang ma ’brel las ’bras dang // 295
bcings grol sogs kyang de la150 med par ’gyur //
mchod sbyin bdag ni151 yon tan bshes gnyen yang //
bdag gi ’du shes mchod sbyin la ’jug ’gyur //
ri bo’i ’du shes bye brag med pa bzhin //
sde snod kyi tshul las kyang /152
bdag ces153 bya ba bdud kyi sems // 300
khyod ni lta bar gyur pa yin //
’du byed phung po ’dis stong ste //
’di la sems can yod ma yin //
ji ltar yan lag tshogs rnams la //
rten154 nas shing rtar brjod pa ltar // 305
de bzhin phung po rnams brten nas //
kun rdzob sems can zhes bya’o //
mchog gzhan don du gnyer phyir dang //
skye ’jig blo can nyid kyi phyir //
skye bos ’di yi dbang sogs las // 310










lus bdag yin na so sor phye ba dang //
sems bdag yin na’ang sems dang sems byung dbye //
gnyis ka las gzhan yin na phyi nang tshol //
tshogs (L. 32b) spyi tsam zhig yin na rdzas su med // 315
bdag la lus ldan mi rung mtshan nyid dang //
rgyu ’bras rten dang brten pa bdag po’i ’brel //
gang yang ’thad pa ma yin skyon bcas phyir //
mtshan nyid sngar bkag phan tshun bskyed pa yin //
bskyed na mi rtag de bzhin gzhan ltos156 ’gyur // 320
lus rten yin na bdag ni skye dang (M. 55) ’jig /
bdag rten yin na lus ni rtag par thal //
bdag lus phan tshun yod ’dod bdag po’i ’brel //
gzugs la bdag ni phyi nang kun ma dmigs //
bdag la gzugs gnas na ni ’brel157 ba ’gal // 325
bdag gis bdag byas gzugs sogs ’dor158 len dbang //
dgos na de ltar min no (D. 22a) gzugs min phyir //
bla ’og sogs dang gnas gcig rung ma yin //
rtswa159 shing sa la rten160 ltar ma yin te //
de bzhin ’phel ’grib (B. 33) byed sogs ma dmigs phyir // 330
byed kyang ma nges phyi161 rol la yod phyir //
lus sems spyi bo bdag na’ang mi rung ste //
gzugs sems gcig yin cig shos ’gal phyir ro //
de ltar gang zag bdag med do //
theg pa che chung kun la yod // 335
theg chen thun mong min lam du //
bsgom162 bya chos kyi bdag med do //
chos kyi bdag ’dzin dngos (L. 33a) por zhen pa dang //
bden ’dzin dngos ’dzin ming gi rnam grangs so //
155 Pramåñavårttika 1. 247cd-248ab (Miyasaka 1972, p. 34):
paråparaprårthanåto vinåßotpattibuddhita˙ // 









med ’dzin tha snyad ’dzin pa tsam yin te // 340
med la ’dzin rgyu med pas yod par ’dus //
’dus byas ngo bos yod na chos bdag brjod //
dang po gnyis pa’i dus gnas rtag pa’i ste163 //
sngar ni bden yod ’gag pa chad par ’dod //
bden min snang ba tsam la rtag chad med // 345
gnas lugs sems dus kun rdzob yod lta rtag /
don dam med par lta na chad pa’i mtha’ //
rnam par mi rtog la ’jug gegs kyi skabs //
yod sogs sgrub rtog rtag dang dgag rtog chad //
dgag sgrub thams cad don dam tshul la med // 350
de kun chos kyi bdag ’dzin khongs su ’dus //
don du ’khor gsum rnam par rtog pa kun //
de yi phyogs mthun nyid du shes par bya //
dbye na zhen pa’i rtog dang mi rtog gnyis //
gnyis pa’ang zhen par ’brel dang ma ’brel (M. 56) gnyis // 355
sa thob zhen med g-yo dang mi g-yo ste //
de ni dag pa’i sa na yod pa yin //
zhen rtog de yang ngo bo nyid rtog dang //
khyad par dang ni bsdus dang dbye bar ’dod //
mdor na gnas tshul la ni chos yod ’dzin // 360
bden par snang phyin de la ’dzin zhes bya //
chos rtog mi (L. 33b) g-yo snang yang bden snang med //
snang ba’ang snga ma’i mthu yin de phyir te164 //
(D. 22b) chos bdag ’dzin pa’i cha shas bsgos par ’dod //
de phyir ’di spangs rdzogs na sangs rgyas nyid // 365
bden par ma yin sgyu mar ’dzin pa yang //
re zhig mi dgag spyir ni chos bdag lta //
don dam bden ’dzin mnyam bzhag165 dus na spangs //
gzhan du ma yin gnas tshul la zhugs phyir //
kun rdzob bden par ’dzin pa nyon mongs dpung // 370





ye shes bden grub chos kyi bdag ma yin //
de ni med par ’dzin na log lta nyid //
da ni rigs pa cung zad bshad bya ste //
spyi rnams dngos po gzhan la ma ’brel zhing // 375
gang la rten dngos dang yang ma ’brel la //
me167 spyis me yi don byed bsreg pa’am //
de rgyu de ’bras khyad par la phan na //
don nus yin yang de la med pas na //
don byed nus min myong min gnas med pa // 380
(B. 34) brtag168 pa las gzhan ma mthong de phyir med //
gser bum la gnas bum chos gzhan mi ’gro //
dngul sogs gzhan gyi bum chos de la min //
re rer rang rang las gzhan spyi bum med //
log169 na’ang spyi ni grub pa med phyir med // 385
ming gi snga rol ming (L. 34a) gi blo med pas //
don med ’gyur las don ni sngar yod dang //
ming mang bzhin du don yang mang ’gyur dang //
gcig ’jug gzhan mi ’jug pa’i rgyu med dang //
ming gcig phyir na don mang gcig tu (M. 57) ’gyur // 390
sngar med na ni gzugs sogs mthong min ’gyur //
ma brtags170 gong du’ang ming171 blor thal ’gyur bas //
ming don ’brel med brjod du med pa yin //
rigs pa’i dbang phyug gis bshad pa //
lag sogs g-yo na thams cad dag /
g-yo bar ’gyur phyir ’gal ba can // 395
las ni gcig tu mi rung phyir //
gzhan du tha dad grub par ’gyur //172 [PV 1. 84]







172 Pramåñavårttika 1. 84 (Miyasaka 1972, p. 14):
påñyådikampe sarvasya kampapråpter virodhina˙ / 
ekasmin karmaño ’yogåt syåt p®thak siddhir anyathå //
145
sgrib par (D. 23a) ’gyur ba’am ma bsgribs173 na //
mthong ’gyur174 gcig tshon gyis bsgyur175 na // 400
bsgyur ba’am ma bsgyur rtogs par ’gyur //176 [PV 1. 85]
de phyir tshogs pa gcig yod min //177 [PV 1. 86a]
zhi ba lhas kyang /178
rgyud179 dang tshogs zhes bya ba ni //
’pheng ba dmag la sogs bzhin brdzun180 //181 [BCA 8. 101ab]
’das pa’i dngos yod na ni yang skye182 dang // 405
slar yang ’jig ’gyur ma ’ongs183 dngos yod na //
de ni rang rgyu sngon song yin par ’gyur //
slar yang ’bras ’byin da lta’ang ’bras ’byin nam184 //
’das pa rgyu ni185 mes tshig186 sa bon las //
myu gur thal ’gyur ma ’ongs ’bras yin na // 410
byung dang187 skyes par thal te de dag (L. 34b) med //
snang du rung yang dmigs pa min phyir ro //
gzugs ’das yod na gzugs sam gzugs min yod //
gzugs na mthong ’gyur gzhan na srid min no //
de phyir spyi dang rags pa rgyun dag dang // 415
ming don ’brel dang dus gnyis brtags pa tsam //
ci188 tsam snang ba gsal bas sems yin te //




176 Pramåñavårttika 1. 85 (Miyasaka 1972, p. 14):
ekasya cåv®ttau sarvasyåv®tti˙ syåd anåv®ttau / 
d®ßyeta rakte caikasmin rågo ’raktasya vå gati˙ // 





181 Bodhicaryåvatåra 8. 101ab (Bhattacharya 1960, p. 162):









blo dang lhan cig kho nar dmigs pas kyang //
sems snang tsam yin gzhan du med par grub // 420
yang ’phags pas gsungs pa /189
yi dwags dud ’gro mi rnams dang //
lha rnams ji ltar rigs rigs su //
dngos gcig yid ni tha dad (M. 58) phyir //
don ma grub par ’dod pa yin // [MS 2. 14b. 1]
don ni don du grub gyur na // 425
shes pa rtogs190 pa med mi ’gyur // [MS 2. 14b 3ab]
’di la su zhig blo ldan zhing //
zhi ba thob pa grub pa yi //
chos kun yid la byed pa la //
de ltar don rnams snang phyir dang // 430 [MS 2. 14b. 5]
mi rtog ye shes rgyu ba la //
don kun snang ba (B. 35) med phyir yang //
don med khong du chud par bya //
de lta bas na rnam rig med // [MS 2. 14b. 6]
slob dpon gyis bshad191 //
drug gis192 gcig char sbyar ba na // 435
phra rab rdul193 cha drug tu ’gyur //
drug po dag (D. 23b) kyang go gcig na //
(L. 35a) gong bu’ang rdul phra194 tsam du ’gyur //195 [Vim 12]
de ni gcig na’ang yul min la //
phra rab rdul du du ma’ang min // 440
de dag ’dus pa’ang ma yin te //
’di ltar rdul phra196 mi ’grub phyir //197 [Vim 11]
189 D: //.
190 BL: rtog.




195 Viµßatikå 12 (Lévi 1925, p. 7):
yad kena yugapadyogåt paramåño˙ ≈a∂aµ≈atå / 
≈añåµ samånadeßatvåt piñ∂a˙ syådannumåtraka˙ //
196 L: phran.
197 Viµßatikå 11 (Lévi 1925, p. 6):
na tad ekaµ na cånekaµ vi≈aya˙ paramåñußa˙ / 
na ca te saµhatå yasmåt paramåñurna si≈yati //
147
rnam pa’i grangs bzhin shes pa yod ’dod na //
rags pa bzhin du dpyad pas ’jig par ’gyur //
du ma shes pa gcig gi ngor bden na // 445
sna tshogs ngo bor snang ba’i dngos gcig la //
dngos gcig bden na rnam pa mang po brdzun198 //
rnam pa bden na dngos gcig nyams par ’gyur //
’phags pa nå ga rdzu199 nas kyang //
ji ltar skad cig mtha’ yod pa //
de bzhin thog dang dbus brtag200 dgos // 450
de ltar skad cig gsumb rtog201 phyir //
’jig rten skad cig gnas pa min // [RÅ 1. 69]
thog ma dbus dang tha ma yang //
skad cig bzhin du bsam par bya //
thog ma dbus dang tha ma dag / 455
rang gzhan202 las kyang ma yin no //203 [RÅ 1. 70]
shes pa cha med yul phrad shes na ni //
phrad204 rjes205 rigs206 pas cha med ’gal ba yin //
ma phrad shes par ’gal la gcig par zhugs //
’jug dang zhugs zin phyir na cha bcas so // 460
bdag med gtan tshigs gtso bo gnyis su mthong //
dngos (L. 35b) rnams ngo bos ma grub gang phyir ’di //
chos yin gcig dang du mar ma (M. 59) grub phyir
de ltar gtan tshigs207 rtsa sbyor ’god bya ste //
phyogs chos gcig ’gog208 tshul rnams209 sngar bstan zin // 465
198 B: rdzun.
199 M: gardzu.
200 D: rtag; L: rtog.
201 DL: rtag.
202 D: bzhin.
203 Ratnåvalî 1. 69-70 (Hahn 1982, pp. 28-29):
yathånto ’sti k≈añasyaivam ådimadhyaµ ca kalpyatåm /
tryåtmakatvåt k≈añasyaivaµ na lokasya k≈añaµ sthiti˙ // 
ådimadhyåvasånåni cintyåni k≈añavat puna˙ / 






209 L: rnams na.
148
du ma gcig gcig bsags las byung ba’i phyir //
gcig med phyir na du ma khegs pa yin //
de gnyis ngo bo phan tshun ’gal ba’ang ste //
du mar snang ba du ma’i phyir na brdzun210 //
gcig na bden pa srid kyang gcig mi srid // 470
spyod yul gyur la phung gsum yod ma yin //
gcig min du ma min pas brdzun211 par grub //
khyab sgrub dpe212 ni me long gzugs brnyen213 te //
rang bzhin yod min214 de ni me long las //
gzhan min gcig tu grub min phyir zhes215 ’god // 475
mtshan nyid mi mtshungs phyir na216 gcig pa min //
gcig gi go sar gnyis med phyir gzhan med //
skabs ’di’i bden med don ni mngon sum grub //
(D. 24a) de phyir tha snyad rtags kyis sgrub par ’dod //
gcig dang du mar med na rdzas dngos min // 480
der yod gang rung las gzhan ma dmigs phyir //
de gnyis phan tshun spangs te gnas phyir ro //
zhes pas ldog pa sgrub par ’dod pa yin //
gcig dang (B. 36) du bral rang bzhin med pas khyab //
gzugs brnyan bzhin te phyi nang dngos ’di yang // 485
(L. 36a) de dang bral phyir de med ces217 bkod pas //
rigs218 shes rjes dpag bskyed par ’dod pa yin //
’on kyang lugs ’dir219 don la rton220 pa’i phyir //
don grub na ni tshig la khyad par med //
yan lag gnyis lnga ci ’dod sbyor du rung // 490














khyad par ’gog pa mtha’ bzhi skye ’gog ste //
dngos rnams skye med bdag sogs mi skye’i phyir //
mig sogs bdag las mi skye yod phyir dang //
skye ba rkyen gzhan la ltos222 mthong phyir ro // 495
bdag gis byed na byed po ma skyes pas //
med phyir de yis223 byed pa ga la (M. 60) rung //
rang nyid grub na skyed224 byed dgos pa med //
ma grub pas ni ji ltar bskyed par byed //
gzhan las min te sa bon la ltos225 phyir // 500
de mi ltos226 na rgyu dang rgyu min pa //
mnyam gyur sa bon la phan mi dgos phyir //
zhig zin gzhan las skye na rgyu med ’gyur //
ma zhig las skyes dus mnyam phan tshun nyid //
’gags dang ma ’gags227 las gzhan ’gag228 bzhin pa // 505
med phyir de las skyes pa’ang229 mi rung ngo //
rkyen gzhan rnams las230 byung yang byed po min //
gzhan skyes231 snang ba de ni brtags ngor yin //
myu gu’i dus na med phyir sa bon te232 //
rang min rgyud gcig (L. 36b) gtogs phyir gzhan yang min // 510
sa bon myu gu yod med phan tshun du //
rnam par dpyad pas de la’ang233 skye ba med //
gnyis skye ’dod la gnyis ka’i skyon yin te //
sngo sogs bkag na khra bo mi ’grub bzhin //
(D. 24b) gnyis skye234 rang dbang ma yin ltos235 las grub // 515
















res ’ga’ skye mthong grags pas gnod pa’ang yin //
khyab sgrub dngos por skye na de bzhir nges //
dngos la rang gzhan gnyis kyis khyab phyir ro //
bzhi las mi skye rang bzhin skye med khyab // 520
rus spal spu bzhin dngos po ’di dag kyang //
de med phyir na skye ba med ces236 bya //
rtags grub dus na don ni grub zin pas //
de de’i tha snyad dngos su gtso bor bsgrub //
ltos237 grub rigs pas kun brtags khegs mod kyang // 525
dngos po’i ngo bor dpyod na stobs ldan min //
kha cig gtan med min te rten ’brel phyir //
zer ba ’dis ni grub zin bsgrub238 par ’dod //
yod med skye ’gog mu bzhi dpyod pa sogs //
’phros don phra mo yin par shes par bya // 530
’gag gnas med de239 skye ba med (M. 61) phyir dang //
tha dad min te gcig pa med phyir dang //
’ong ba med de song ba ma grub dang //
chad pa med de rtag pa (B. 37) med phyir zhes //
(L. 37a) ’di rnams rtsa ba’i gtan tshigs bla na med // 535
dbu ma’i gzhung gi gtan tshigs mtha’ dag kyang //
’di rnams kho na’i rjes ’brang yin phyir ro //
chos kun bdag med gnyis ka yin pa’i phyir //
ngo bo’i sgo nas dbye ba yod min te //
dgag bya log tshul sgo nas ldog pas dbye // 540
theg pa chung dang chen po’i rigs so sor //
rjes su bzung phyir rgyal bas ’di gnyis gsungs //
’di yi yul gyi dgag bya dngos mi srid //
yul can dgag bya log rtog yin phyir zlog //
dngos na yod med su yis dgag sgrub240 nus // 545








nam yang med pa chos kyi bdag med de //
don dam las gzhan chos rnams rang ngo bor //
gdod nas ma grub de yang rnam grangs pa //
rnang grangs242 mngon lkog chos kun gang la yang // 550
bdag dngos nam yang mi srid de tsam la //
gang zag bdag med (D. 25a) ces243 su tha snyad mdzad244 //
chos rnams245 kun la ’di gnyis khyab pa’i phyir //
chos kun gyi ni spyi yi mtshan nyid do //
rje btsun gyis kyang /246
rang dang rang gi bdag nyid du // 555
med phyir rang gi ngo bo la //
mi gnas phyir dang ’dzin bzhin te //
med phyir ngo bo nyid med ’dod //247 [MSA 11. 50]
(L. 37b) phyi ma phyi ma’i rten yin pa’i248 //
ngo bo nyid ni med pa yis // 560
skye med ’gag med gzod nas zhi249 //
rang bzhin mya ngan ’das pa ’grub250 //251 [MSA 11. 51]
thog ma dang ni de nyid gzhan nyid dang //
rang gi mtshan nyid rang dang gzhan du ’gyur //
kun nas nyon mongs pa dang khyad par las // 565
skye ba med pa’i chos la bzod par bshad //252 [MSA 11. 52]
de dag skye ba gtan med rnam grangs te //
ri mo’i dpe dang chu rnyog dwangs pa253 sogs //





247 Mahåyånasütrålaµkåra 11. 50 (Lévi 1907, p. 67):
svayaµ svenåtmanå ’bhåvåtsvabhåve cånavasthite˙ / 




251 Mahåyånasütrålaµkåra 11. 51 (Lévi 1907, p. 67):
ni˙svabhåvatayå siddhå uttarottaranißrayå˙ / 
anutpådo ’nirodhaß cådißanti˙ parinirv®ti˙ // 
252 Mahåyånasütrålaµkåra 11. 52 (Lévi 1907, p. 68):
ådau tatve ’nyatve svalak≈añe svayamathånyathåbhåve /
saµkleße ’tha viße≈e k≈åntir anutpattidharmoktå //
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skye ba (M. 62) bden par med pa’i rnam grangs so //
skye med dgongs pa’ang de ltar shes par254 byos // 570
snying po’i255 rtag pa gang zag bdag med dang //
rnam pa kun ldan khyab pa’i rang bzhin ni //
chos bdag med pa’i stong gzhir dgongs pa yin //
’di ni sgra rtog dgag sgrub yul las ’das //
gcig dang tha dad skye ’gag spros dang bral // 575
de phyir sngar gyi rig256 pas mi khegs257 te //
khang ba’i258 mtshan nyid bkag pas ljon shing bzhin //
bdag med gnyis kyi dgag phyogs don dam pa’i //
rnam grangs tsam yin stong gzhi don dam dngos //
’di na gzhi lam ’bras chos ’ga’ yang med // 580
sangs rgyas chos sku kho na bden par gnas //
don dam dpyod byed rigs pa kun gyi gnas259 //
gang gang de de’i ngo (L. 38b) bo khyad par sogs //
gcig dang tha dad dpyod dam ’gal ba tshol //
yin phyir dpyod260 (B. 38) tshul thams cad de la ’dus // 585
thal rang gzhung rnams bden pa’i de de med //
yod na ’di ltar yod dgos zhes smra ba’i //
gsang tshig ’di ni gang dgos kun la sbyor //
’di ni dpyad na rigs pa min pa mang //
bya byed bden pa mi srid ci ste261 bden // 590
ltos262 med tha dad kho na263 dgos zhes pa //
ri bong mgo (D. 25b) la dwa264 med yod na ni //
dkar por yod kyi gzhan min zer dang mtshungs //
rang gzhan gnyis ka mi ’dod dngos mi srid //











264 M: rwa; L: ra.
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de ’dra’i mtshan nyid ’jog pa blun po’i lugs // 595
brtags265 don tshol266 byed ltar snang kun bor nas //
yang dag rigs267 pa’i lam la ’jug par byos //
zhes268 bdag med gnyis gtan la dbab pa’i rab tu byed pa ste drug pa’o // //269
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